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İstanbul Mesireleri : 19
Üsküdar ismini 
nereden aldı ?
Üsküdar’ın tarihi oldukça eskidir. Bazı 
iddialara göre Üsküdar Büyük İskende- 
rin zamanından daha eski devirlerde 
mevcut imiş. BizanslIların Üsküdara Hri- 
sopolis dedikleri malum ise de bu ismin 
onlar tarafından mı yoksa daha eskiden 
mi verildiği pek belli değildir. Çünkü 
Argos Kralı ve Truva kahramanı meş­
hur Yunanlı Agamemnon’un oğlu Hri- 
ses’in burada gömülü olduğu ve Hriso- 
polis isminin de buradan kaldığı tarih­
lerde kayıtlıdır.
Üsküdar’ın şimdiki ismi daha sonrala­
ra aittir ve bunun menşeli hakkında pek 
muhtelif iddialar vardır. Bir kısım iddi­
alara göre bugünkü isim BizanslIlar za­
manından ve onbirinci yüzyıldan kal­
madır. BizanslIların bu şehirde Skütorı 
namını verdikleri meşhur bir askerî kış­
laları varmış. Bu kışla Sentarium ismile 
tanınmıştır. Üsküdar Sarayı diyenler de 
vardır. İslâm kayıtlarına göre Üsküdar 
kelimesi farsçada posta taşıyan kimse­
lerin menzilleri mânâsına gelmektedir. 
Üsküdar Anadolu postasının başlangıcı 
olduğundan buraya bu ismin verilmiş ol­
ması ihtimalden uzak değildir.
BizanslIların dahi Üsküdarı Anadolu- 
nun yol başlangıcı olarak kabul ettikleri­
ne göre bu iddia da varit olabilir.
Zayıf bir iddiaya göre de Üsküdar ke­
limesi, burası Asyanm eski kapısı oldu­
ğundan «Eskidar» yani eski kapı anla­
mından çıkmıştır..
Gizli muhaberatta kullanılan ve boru 
şeklinde bir alet olan Sental isminden 
kalma olduğunu iddia edenler de bu­
lunmuştur.
BizanslIlar Üsküdar için Domalis ke­
limesini de kullanmışlardır. Atinalı ge­
neral Hares’in karısı Domalis burada öl­
düğünden ismi şehre verilmiştir. Fakat 
öküz mânâsına gelen Domalis ismi asıl 
Üsküdar koyu için kullanılmıştır. Üskü- 
darda Şemsipaşanın Boğaziçine doğru o- 
lan girintisine (Domalis-Öküz) limanı 
denilmiştir. Şemsipaşa burnuna Domalis 
burnu denildiği gibi meşhur Kız kulesi­
ne de birçok ecnebi kaynaklarında «Do­
malis Kulesi» ismi verilmektedir.
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